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день, за умови, якщо вш користуеться гарант1гю на виконання операцш будь-якого юнрингового члена СМЕ 
Group.
Вщсугтсть обмеження в M i c u i  та 4aci дають змогу не лише залучати величезну кклыасть учасник1в тор- 
пвл1 в електроннш систем! СМЕ Globex, а й пропонувати практично необмежений спектр р1зноманггних б1ржо- 
вих п р о д у к т  та шструмештв торпвлг Понад 80% ceiTOBoT торпвл) ф’ючерсними контрактами на пшеницю 
здшснюють на СМЕ Globex.
В УкраУж стартуе досить прогресивний проект впровадження електронних б1ржових тори в зерновими 
культурами на УкраУнськш аграршй б1рж1 (УАБ) з використанням електронноУ торговельноУ системи (ЕТС) на 
спотовому ринку.
Л нал is зазначеноУ ЕТС викликае занепокоення щодо закритосл такоУ системи, яка, на нашу думку, по­
винна бути штегрованою чи взаемопов’язаною з електронною торговою платформою СМЕ GLOBEX та шшими 
в1ртуапьними торговельними майданчиками з огляду на вир1шення проблеми невщповщносл внутр1шн1х i cei- 
тових цш на зерно, адже вщ кри тть  ЕТС дасть змогу ефективно штегруватися АПК УкраУни у св1товий ринок 
продовольства. Це спричинено тим, що в основу розробки ЕТС УАБ покладено модел1 пострадянських краУн 
(Pocii й BLnopyci), як1 досить закрил й не жтегроваш у европейський i американський електронний б1ржовий 
ринок. Необхщно впроваджувати oceiTHi профами з роботи в ЕТС з мехашзмами електронних б1ржових торпв, 
через проведения тематичних семшар1в, навчапьно-роз’яснювапьних заход1в, щоб украУнсью користувач1 вико- 
ристовували функцюиальшсть торговоУ системи на повну потужшсть. У npoueci такого навчання важливого 
значения набувае визначення технологи учасп в електронних торгах i наочного представления штерфейав ос­
новних етап1в кутвльпродажу зернових культур в ЕТС. Для отримання практичних навичок у робот1 3i систе­
мою необхщно оргашзовувати тестов! торги i3 супроводом cneuianicTie б1ржт, а також надати доступ до навча- 
льного серверу для дистанцшного навчання.
В агропромисловому ceKTopi УкраУни доа не функцюнують шструменти строкового б1ржового ринку, 
однак штерес учасниюв ринку до них зростае. 1з червня 2012 року компашя СМЕ Group запустила перший 
ф’ючерсний контракт на пшеницю Причорноморського репону (номшований у доларах США) через електрон- 
ну систему СМЕ Globex [2]. Залучення контракту на причорноморську пшеницю до заданоУ електронноУ плат- 
форми частково забезпечить вихщ на ceiTOBi ринки в1тчизняних виробниюв i споживач1в пшеницг При тому 
треба зазначити, що переачному нацюнальному с i л ьс ь ко гос п о даре ь ком у виробнику, для того щоб скорисгаги- 
ся таким фшансовим шетрументом необхщно мати у своУй структур! компашю нерезидента, оскшьки цжа за 
контрактом ф1ксуеться у доларах США, що ставить досить вагом1 обмеження для б1льшостт сшьськогосподар- 
ських виробниюв.
Мезважаючи на позитивш моменти виходу украУнськоУ пшениц! на св1товий б1ржовий ринок, треба за­
значити. що краУна, яка утримус трете-четверте Micue у ceiTi з експорту зернових, сама повинна формувати 6ip- 
жовий ринок i бути одним i3 домшуючих закоиодавщв цшовоУ пол1тики.
Таким чином, вщправним майдаичиком запуску ф’ючерсних мехашзм1в б1ржовоУ торпвл! та штеграцп 
пщприемницьких структур у ceiToey торпвлю зерном, можуть стати, на наш погляд, УкраУнська агрария б1ржа 
та УУ ЕТС. Ощнивши потенщал uiei' структури щодо ринкових угод i3 зерном, у тому числ1 за зовшшньоеконо- 
м1чними каналами [2], можна спод1ватися на уешшне впровадження внутршнього ф’ючерса, номшоваиого в 
нацюнальнш валют! й адаптованого за шшими характеристиками саме до внутр1шнього ринку.
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Современный этап развития человеческого общества характеризуется резким нарастанием экологи1 
ской напряженности. Это обусловлено тем, что ускоренное развитие науки и техники, безграничный рост про­
изводства оказывают отрицательное влияние на состояние окружающие среды. Выход из сложившегося эколо­
гического кризиса возможен при реализации концепции устойчивого развития экономики, основанной на соче­
тании экономических, экологических и социальных принципов. Достижение устойчивого развития экономики 
является проблемой общепланетарного характера.
Впервые необходимость перехода к устойчивому развитию экономики была отмечена на Конференции 
ООН по окружающей среде и развитию, проходившей в Рио-де-Жанейро (1992 г.). В результате свои програм­
мы перехода к устойчивому развитию экономики имеют многие страны мира. Ежегодно проводятся разнооб­
разные мероприятия, направленные на охрану окружающей среды, появляются многочисленные исследования, 
научные публикации о реализации стратегии устойчивого развития экономики. В ряде стран были созданы гос­
ударственные структуры, занимающиеся охраной природы. Быстрое развитие получила законодательная дея­
тельность, связанная с принятием законов и актов, регламентирующих нормы и процедуры природопользова­
ния [1].
В настоящее время особую актуальность приобретает проблема разработки системы количественных по­
казателей, отражающих эффективность перехода к устойчивой экономике. Одним из таких показателей являет­
ся индекс экологической эффективности (The Environmental Performance Index).
Ученые и специалисты Центра экологической политики и права при Йельском университете провели 
глобальное исследование стран мира с точки зрения состояния экологии и управления природными ресурсами 
и подготовили рейтинг самых экологически чистых стран по состоянию на июль 2012 года. Основу рейтинга 
составляет индекс экологической эффективности, который учитывает 22 показателя, отражающие различные 
аспекты состояния окружающей среды, такие как сохранение биологического разнообразия, качество воды и 
воздуха, площадь лесов, эмиссия парниковых газов, эффективность государственной политики 
в области экологии и т.д.
Полный список включает 132 страны. Самыми экологически чистыми странами являются Швейцария, 
Латвия, Норвегия. Самыми неблагоприятными с точки зрения экологической обстановки оказались Ирак, 
Туркменистан, Узбекистан. Россия в этом списке находится ближе к концу и занимает 106 место [2].
Рейтинг стран мира по индексу экологической эффективности представлен в таблице 1.
Таблица 1
Рейтинг стран мира по индексу экологической эффективности_________________
Рейтинг Страна Индекс
1 Швейцария 76,69
2 Латвия 70,37
3 Норвегия 69,92
49 США 56,59
102 Украина 46,31
106 Россия 45,43
130 Узбекистан 32,24
131 Туркменистан 31,75
132 Ирак 25,32
Источник: [2].
Несмотря на неблагоприятную экологическую обстановку, Россия продолжает играть существенную 
роль в поддержании глобального экологического равновесия. На сегодняшний момент это обусловлено, прежде 
всего, тем, что наша страна обладает огромным природно-ресурсным потенциалом. Площадь территории стра­
ны составляет 17098,2 тыс. км2 (1/7 всей суши) -  первое место в мире. Россия располагает крупнейшими лес­
ными ресурсами (22% площади лесов мира). На территории нашего государства сконцентрированы значитель­
ные запасы пресной воды (20% мировых запасов пресной воды). Ненарушенные природные экосистемы зани­
мают 13 млн. км2 (65% территории России) [3]. Все эти факторы позволяют эффективно выполнять биосферные 
функции: поддерживать баланс углерода и парниковых газов в атмосфере; обеспечивать сохранение глобально­
го биоразнообразия и редких видов растений и животных.
Исследованию и оценке экологической обстановки на национальном уровне в России придается большое 
значение. Разработан ряд государственных документов в области развития национальной стратегии устойчиво­
го развития, воплощаются в жизнь экологические проекты, проводятся многочисленные мероприятия по охране 
и решению проблем окружающей среды. Однако, переход к устойчивому развитию -  длительный процесс, тре­
бующий целенаправленной, осознанной деятельности на региональном, национальном и международном уров­
нях.
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